




































































小学 初中 高中 大专以上
1964 26716 5070 1826 439
1982 36334 12601 5716 608
1990 43213 16891 6991 1228
2000 37760 33522 10642 2967
2004 36653 34755 12450 4516
表1：福建省十万人人口受教育程度人数                                  
                                                                   单位：人
数据来源：《福建经济与社会统计年鉴》（人口篇），福建人民出版社，2005。
小学 初中 高中 大专以上
2001 30337 30418 17522 7204
2002 25223 32374 20810 9447
2003 24468 34739 17808 11058
2004 26115 38300 18411 9421
数据来源：《福建经济与社会统计年鉴》（人口篇），福建人民出版社，2005。
表2：厦门市十万人人口受教育程度人数（2001-2004）                    






















































































2001 10870 16 12013 13.50 16678 9.16
2002 12422 14.28 13306 10.76 17851 7.03
2003 14040 13.03 14310 7.55 19024 6.57
2004 16024 14.13 15603 9.03 20539 7.96
2005 18364 14.60 17146 9.89 22577 9.92
2006 21001 14.36 19318 12.67 25544 13.14
2007 24932 18.72 22283 15.35 28931 13.26







































































国有（元） 增长率（%） 集体（元） 增长率（%） 其他（元） 增长率（%）
2003 27412 9.35 14981 4.89 15790 6.53
2004 30293 10.51 18496 23.46 16958 7.40
2005 33754 11.43 21688 17.26 18878 11.32
2006 38764 14.84 23923 10.31 21390 13.31
2007 45900 18.41 25651 7.22 24161 12.95
表4：厦门市各类型单位在岗职工年人均工资（2003-2007）
数据来源：《福建经济与社会统计年鉴》，2004-2008，福建人民出版社。
识字较少 小学 初中 高中 大专以上
2001 3.6 18.8 41.6 26.0 9.9
2002 3.7 15.7 47.2 23.4 9.9
2003 3.6 14.1 48.9 22.4 10.9
2004 4.1 14.3 49.2 22.5 9.4
表5：厦门市15岁以上外来流动人口的受教育程度（2001-2004）      































































































































































院  2. 厦门大学公共事务学院人口所]
（责任编辑：黄中凯） 
昨方
